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Utjecaj raèunalnih tehnologija na razvitak novih sadraja
suvremenih sveuèilišnih knjinica
The Impact of Computer Technology on the Development






Prikazana je evolucija sveuèilišnih knjinica od medijateka preko virtualnih
knjinica do središta istraivaèkog uèenja. Opisani su i obrazloeni novonastali
prostorni sadraji uvjetovani primjenom raèunalnih informacijskih i komuni-
kacijskih tehnologija u postupku prijenosa informacije. Zakljuèak je kako sveu-
èilišne knjinice opstaju kao fizièki prostor sastavljen od razlièitih oblika pro-
storne i raèunalne podrške za nove modalitete uèenja.
This paper presents the evolution of university libraries from the mediatheques
and virtual libraries to learning resource centers. The author describes and ex-
plains how the new facilities have been created as a result of the application of
computer and communication technology. The conclusion that can be drawn is
that university libraries have survived as the physical premises comprising vari-








Organizacija prostora sveuèilišnih knjini-
ca tijekom povijesti bila je uvjetovana, izme-
ðu ostaloga, tehnièkim moguænostima preno-
šenja i skladištenja znanja.
1
Ovaj se èlanak
bavi istraivanjem promjena u funkciji i orga-
nizaciji prostora suvremenih sveuèilišnih
knjinica uvjetovanih brzim napretkom raèu-
nalnih informacijskih i komunikacijskih teh-
nologija, a koje ostvaruju nove moguænosti
dostupnosti informacija i nove naèine uèenja.
Promjene u prostornoj organizaciji sveuèiliš-
nih knjinica nastale uvoðenjem suvremenih
raèunalnih tehnologija obrazloit æe se u tri
poglavlja: automatizacija sveuèilišne knjini-
ce, nastanak virtualne sveuèilišne medijateke
i nastanak središta istraivaèkog uèenja.
Otkriæem Gutenbergova tiskarskoga stroja
(1436.-1440.) u renesansi je poèela revolucija
širenja pisane i tiskane rijeèi. Knjige su posta-
le dostupne ukupnom graðanstvu, a ne samo
plemstvu, sveæenstvu i drugim odabranim uèe-
nicima. Usavršavanjem strojeva tiskarske i iz-
davaèke industrije u industrijskom dobu
(1860.-1960.) knjige su postale dostupne sva-
kome studentu koji ih moe kupiti ili posuditi
u zgradi sveuèilišne knjinice. Postindustrij-
sko doba (1960.-1990.) usavršilo je druge me-
dije prijenosa znanja poput audio, video i
kompakt disk zapisa, koji se mogu kupiti ili
posuditi u zgradi sveuèilišne medijateke.
Informacijsko je doba (1990.-2000.) razvit-
kom raèunalnih informacijskih i komunikacij-
skih tehnologija omoguæilo globalnu dostup-
nost informacije iz vlastita doma ili ureda pu-
tem virtualnih sveuèilišnih medijateka, pa
time materijalni prostor sveuèilišne knjinice
doivljava potpunu preobrazbu. Znanstveno
doba (od 2000.) omoguæava i olakšava poje-
dincu svladavanje nezaustavljiva tehnološ-
kog razvoja kroz proces cjeloivotnog uèenja
u fizièkom prostoru središta istraivaèkog uèe-
nja (learning resource centre – LRC).2
Metodologija istraivanja – Nedostatak ko-
herentnosti u literaturi o buduænosti i projek-
tantskim parametrima suvremenih sveuèiliš-
nih knjinica, kao i komparativna povijesna
analiza utjecaja tehnologije prijenosa i skla-
dištenja znanja na arhitekturu knjinica, uka-
zuju na potrebu istraivanja oblikovanja s
aspekta promjena potaknutih primjenom i
razvitkom novih tehnologija.
Analitièka metoda korištena u ovom èlanku,
ostvarena sustavnim prikupljanjem i anali-
zom podataka te primjenom kauzalne meto-
de (uzroèno-posljediène veze) i komparativne
metode (usporedba svojstava razlièitih
knjinica), omoguæava sintezu odreðenih
faza razvitka sveuèilišnih knjinica, ostavlja-
juæi proces otvoren za daljnja istraivanja.
Metodama klasifikacije i komparacije prepoz-
nati su, izdvojeni i razvrstani razlièiti novi pro-




nalnih tehnologija korišten je kao temeljno
klasifikacijsko svojstvo. Metodom kauzalne
analize odreðeni su razlozi zbog kojih je dola-
zilo do promjene u pristupu projektiranju
knjinica, te je dokazano kako je nastanak no-
vih prostornih sadraja uvjetovan kontinuira-
nim napretkom raèunalnih tehnologija i, si-
multano, kontinuiranom potrebom za novim
odreðenjem društvene svijesti u skladu s na-
pretkom tehnologije. Analize su ukazale na
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1 Veæ su glinene ploèice, smještene na drvenim polica-
ma u posebnim sobama dvora asirskoga kralja Assurbani-
pala, bile dostupne uèenicima. Papirusi, putem kojih se
znanje prenosilo odabranim uèenicima od antièkoga Egip-
ta preko klasiènoga grèkog razdoblja do razdoblja heleniz-
ma, bili su smješteni u zidanim ogradama vrtova Académe-
iae i Lybkeiona sve do Museiona Alexandrinae. Kodeksi bi-
blioteca, dostupni patricijima diljem Rimskoga Carstva, bili
su poloeni u drvene armarie. Rukopisi pospremljeni u ni-
šama ranokršæanskih sacrestia, drvenim škrinjama scripto-
riuma i archiviuma karolinških srednjovjekovnih samosta-
na, tajnim nišama renesansnih studiola i na drvenim poli-
cama baroknih samostanskih biblioteka, sluili su brojnim
odabranim uèenicima.
2 Engleski izraz learning resource center u doslovnom
prijevodu glasi: središte izvora uèenja. U kontekstu znan-
stvenoga društva, gdje je svaki visokoobrazovani èovjek
zapravo istraivaè i koji u learning resource center dobiva
pouku – kako o naèinu korištenja znanstvenih izvora u
svim raspoloivim medijima, tako i o komunikacijskim i
upravljaèkim vještinama – mislim da je prikladniji naziv:
središte istraivaèkog uèenja.
3 Istraivanja su utemeljena na: analizi materijalne po-
javnosti suvremenih sveuèilišnih knjinica, intervjuima s
knjinièarima, analizi podataka iz suvremene literature o
projektiranju sveuèilišnih knjinica, analizi podataka iz zbor-
nika i èlanaka s europskih kongresa knjinièara, analizi
evoluciju prostora odreðene namjene kroz
evoluciju pojedinih funkcija i sadraja, odno-
sno na postojanje knjiniènih prostora s no-
vim razvojnim tendencijama. Sinteza analitiè-
koga rada rezultirala je tipološkom podjelom
na tri razvojne etape suvremenih sveuèilišnih
knjinica: sveuèilišna knjinica – medijateka
postindustrijskoga društva, virtualna knjini-
ca informacijskoga društva i središte istrai-
vaèkog uèenja znanstvenoga društva.
AUTOMATIZACIJA KNJI@NI^ARSKIH USLUGA
FULLY AUTOMATION OF LIBRARY SERVICE
Funkcionalna organizacija tlocrta suvremenih
sveuèilišnih knjinica nije se u prvome raz-
doblju primjene suvremenih raèunalnih infor-
macijskih tehnologija znatno izmijenila. Kla-
sièna trodijelna podjela sveuèilišne knjinice
iz 19. stoljeæa na – korisnièki prostor velike
èitaonice velièine oko 55% korisnoga prosto-
ra knjinice, skladišni prostor spremišta za
knjige i druge medije prijenosa znanja i infor-
macije velièine oko 33% te uredski prostor za
potrebe knjinièara velièine oko 12% – još uvi-
jek egzistira.
4
Svi su poznati prostorni sadr-
aji zadrani, ali im je funkcija unaprijeðena
primjenom novih strojeva – raèunala koji po-
jednostavnjuju korisnicima korištenje knjini-
ce, a knjinièarima smanjuju opseg uredskih
poslova.
5
Elektronièki katalog knjinice – Uvoðenje ra-
èunalnih informacijskih tehnologija zapoèinje
primjenom raèunala u procesu zaprimanja i
registracije knjige ili drugoga medija u sveuèi-
lišnoj knjinici na naèin oblikovanja elektroni-
èke baze podataka bibliografskih referenci o
knjigama ili drugim medijima koji pristiu u
knjinicu. Simultano se odvija prijenos poda-
taka s postojeæih kartiènih kataloga knjinice
u elektronièki oblik, pa se time upotpunjuje
novi elektronièki katalog knjinice s biblio-
grafskim referencama, koji je moguæe jedno-
stavno i brzo pretraivati (po autoru, po znan-
stvenom broju, po tematskoj rijeèi). Prostor
knjinice namijenjen smještaju ormariæa s kar-
ticama bibliografskih referenci mijenja se u
prostor opremljen raèunalima što posjeduju
alate koji omoguæavaju pregledavanje elek-
tronièkoga kataloga knjinice (Sl. 2).
6
Prostor
za smještaj raèunala za pregledavanje elek-
tronièkoga kataloga knjinice organizira se
pomoæu kvadratiènih stolova velièine 80-90 ×
80-90, visine 90-120 cm, ili okruglih stolova
promjera 80-90 cm i visine 90-120 cm, na koje
se postavljaju tanki zasloni raèunala s pripa-
dajuæim tipkovnicama. Smještaj jednoga kva-
dratiènog ili okruglog stola podrazumijeva
najmanju površinu od 3,0 m
2
(1,5 × 2,0 m), što
obuhvaæa površinu stola i prostor oko stola
potreban za stajanje ili za sjedenje korisnika.
Pult za samopovrat / samoposudbu knjiga i
drugih medija – Danas se svaka knjiga ili dru-
gi medij oznaèava bar-kodom i radiofrekvent-
nim identifikatorom kako bi se njihovo kre-
tanje (izdavanje / povrat) moglo pratiti putem
raèunala.
7
Elektronièka baza podataka raèu-
nala smještenoga na pultu za samopovrat /
samoposudbu zaprima i biljei sve podatke
èitaèa bar-koda ili skenera o kretanju knjige ili
drugoga medija putem posebnoga raèunal-
nog programa, a ispis pisaèem omoguæava
lako arhiviranje podataka u papirnatom obli-
ku. Radiofrekventni identifikator omoguæava
postav sigurnosnih sustava na ulaze ili izlaze
u knjinicu pa je time osiguran veæi stupanj si-
gurnosti knjige i drugih medija prijenosa in-
formacije – znanja.
8
Prostor knjinice namijenjen smještaju pulta
knjinièara, koji izdaje posuðenu ili preuzima
vraæenu knjigu, mijenja se u prostor oprem-
ljen raèunalom za samoposudbu / samopo-
vrat knjige ili drugoga medija.
9
Suvremeni se
pult smješta na vidljivo strateško mjesto iz-
meðu glavnog ulaza u knjinicu i/ili ulaza u
èitaonicu po logici postava blagajne u super-
marketu (trište informacija). Jedinstvena
ploha pulta sastoji se od dijela za odlaganje
predmeta korisnika (širine oko 30 cm), sre-
dišnjega dijela na kojem se nalazi raèunalo
vezano na èitaè bar-koda / skener za posudbu
/ povrat knjige (širine do 60 cm) i dijela za
odlaganje vraæenih knjiga (širine oko 30 cm).
Korisnik danas samostalno pronalazi mjesto
postava knjige u prostoru otvorenoga posta-
va suvremene sveuèilišne knjinice, samo-
stalno je posuðuje i vraæa. Smještaj jednoga
pulta za samoposudbu / samopovrat knjige
podrazumijeva površinu od 1,5 m
2
(1,2 × 1,2 m),
što obuhvaæa površinu pulta i prostor ispred
pulta potreban za smještaj korisnika (Sl. 3).
Postignutu uštedu prostora ilustrira èinjenica
da su propisi predviðali za smještaj kla-
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strateške dokumentacije Bolonjskog procesa i zahtjeva za
materijalnom infrastrukturom u kontekstu ostvarenja je-
dinstvenoga europskog prostora znanja, analizi strateške
dokumentacije pojedinih sveuèilišta, analizi dostupnih stan-
darda za projektiranje knjinica, temeljem opaanja veza-
nih za utjecaj razlièita društvenog konteksta na pojavnost i
sadraje sveuèilišnih knjinica, analizi projektantske doku-
mentacije pojedinih knjinica i, konaèno, osobnom isku-
stvu projektiranja Sveuèilišne knjinice u Splitu.
4 McDonald, 1995: 26/36
5 Wieërs, 1994: 5
6 Velièine stoliæa na koji se postavljaju kartièni kataloški
ormariæi jesu oko 51,0 × 43,0 cm i visine 43,5 cm, a velièine
samih kartiènih kataloških ormariæa jesu oko 54,0 × 46,5 cm
i visine 66,0 cm. (www.shopbrodart.com/shop/toc; www.li-
brary.yale.edu/renovaxn/phase2a/history7.html)
7 Appels, 1994: 87
8 Sigurnosni sustavi knjinice funkcioniraju poput si-
gurnosnih sustava u supermarketima. Primjerice, ako kori-
snik proðe kroz izlazna vrata s knjigom koje posudbu nije
evidentirao, dolazi do oglašavanja alarma u knjinici.
9 Automatizacija rada pomoæu raèunala (elektronièki
katalog i samopovrat / samoposudba knjige ili drugoga
medija) smanjuje na polovicu broj potrebnih knjinièara
zaposlenih na poslovima posudbe i vraæanja knjige.
Sl. 2. Prostor potreban za smještaj raèunala
za pregled elektronièkoga kataloga knjinice,
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto,
Helsinki, Finska
Fig. 2 Space needed to house the computing facilities
for the purpose of browsing through the electronic
library catalogue, Käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan kirjasto, Helsinki, Finland
siènoga pulta za izdavanje i povrat knjiga u







VIRTUAL UNIVERSITY LIBRARY FACILITIES
Objedinjenjem moguænosti raèunalnih infor-
macijskih tehnologija na razini sveuèilišne
knjinice korisnik moe pomoæu standardizi-
ranih pretraivaèa putem raèunala kroz lokal-
ni mreni sustav knjinice
11
pristupiti katalo-
gu knjinice u elektronièkom obliku i drugim
elektronièkim znanstvenim bazama podataka
sveuèilišne knjinice (èitavi tekstovi knjiga,
èlanci, znanstveni radovi, banke slikovnih za-
pisa, video zapisi, DVD zapisi, banke glasov-
nih zapisa). Objedinjenjem moguænosti raèu-
nalnih informacijskih tehnologija na razini ve-
æega broja sveuèilišnih knjinica i znanstve-
nih instituta korisnik moe pomoæu standar-
diziranih pretraivaèa putem raèunala kroz
globalne znanstvene mrene sustave
12
iz sve-
uèilišne knjinice ili vlastita doma pristupiti
mnogobrojnim elektronièkim znanstvenim
bazama podataka u zemlji ili inozemstvu.
Funkcionalna se organizacija tlocrta suvre-
menih sveuèilišnih knjinica u drugom raz-
doblju primjene suvremenih raèunalnih teh-
nologija bitno mijenja u funkciji prostornih di-
jelova. Stare knjige i èasopisi skeniraju se i
prebacuju u elektronièki oblik, a nove knjige i
èasopisi izdaju se u elektronièkom mediju.
13
Istovremeno se i glazba, film i fotografija pre-
bacuju u elektronièki oblik, a novi audiovi-
zualni sadraji stvaraju se u elektronièkom
obliku. Sva knjina graða i graða u drugim
medijima sveuèilišne knjinice tako postaje
dostupna korisniku u elektronièkom mediju
putem osobnoga raèunala koje je opremljeno
prikladnim standardiziranim alatima i raèu-
nalnim programima.
Uredi knjinièara-informatièara i uredi raèu-
nalnih inenjera – Knjinièari-informatièari
zaposleni u sveuèilišnoj knjinici informacij-
skog doba: prebacuju postojeæu zateèenu
knjiniènu graðu iz svih poznatih medija u
elektronièki oblik, osiguravaju korisnicima
pristup elektronièkim bazama podataka sve-
uèilišne knjinice putem lokalne i globalne
mree pripremom podataka u multimedijal-
nom obliku pripremljenom za ispis, izdaju
web-stranice s informacijama vezanim za rad
knjinice te razvijaju vlastite elektronièke vo-
dièe (znanstvena i mrena navigacija) za lak-
še korištenje elektronièkih baza podataka.
Raèunalni inenjeri zaposleni u sveuèilišnoj
knjinici informacijskoga doba: oblikuju i kon-
tinuirano upotpunjuju elektronièke baze po-
dataka sveuèilišne knjinice, kao i elektroniè-
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10 Klasièni pult za izdavanje i povrat knjiga sastoji se od
tri dijela: police za odlaganje predmeta korisnika (širina
15-20 cm, visina 60-75 cm), povišene police za pruanje
usluga knjinièara (širina 20-40 cm, visina oko 35 cm iznad
radne plohe stola, odnosno ukupna visina 95-110 cm) i rad-
ne plohe knjinièara (širina 70-85 cm, visina 72-75 cm,
najmanja duina 90 cm). Romero, 2003: 225; Woodward,
2000: 168, 169
11 Local Area Network (LAN) – Korištenje elektronièkih
mrea zapoèinje spajanjem raèunala unutar jedne sobe
poèetkom šezdesetih godina 20. st. U sedamdesetima se
eksperimentalno umreavaju cijele zgrade. Posluitelji se
poèinju uèestalo koristiti sredinom osamdesetih (sma-
njenje cijene). Mreni sustav koji objedinjuje niz raèunala
sa središnjim posluiteljem postavljen je unutar zgrade
1977. god., a u široku upotrebu ulazi nakon 1985. god. (Nij-
ssen, 1994: 61-63)
12 Wide Area Network (WAN) – Vanjske elektronièke
mree prvi su put korištene poèetkom sedamdesetih godi-
na 20. st. pomoæu modema spojenih na telefonske veze.
Koncem sedamdesetih osobna su se raèunala povezivala
zvjezdasto ili po tri na jedno veæe raèunalo-posluitelj, i to
tehnologijom koju je u svijetu razvijao IBM, a u Europi
EARN (Europska akademska i istraivaèka mrea). I inter-
net je originalno bio zamišljen kao akademska i istraivaè-
Sl. 3. Prostor knjinice za smještaj suvremenoga
pulta za samopovrat / samoposudbu knjiga i drugih
medija, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
kirjasto, Helsinki, Finska
Fig. 3 Library facilities needed to house the modern
self lending and return counter for books and
other media, Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
kirjasto, Helsinki, Finland
Sl. 4. Ured knjinièara, SLUB, Dresden, Njemaèka
Fig. 4 Librarians’ office, SLUB, Dresden, Germany
ki portal s društvenim informacijama; odra-
vaju pristup lokalnoj i globalnoj mrei sveuèi-
lišne knjinice putem posluitelja, kao i elek-
tronièku poštu; stalno osuvremenjuju alate
za rukovanje i korištenje elektronièkih baza
podataka sveuèilišne knjinice, te obuèavaju
knjinièare i korisnike knjinice u primjeni no-
vih alata za rukovanje i korištenje elektroniè-
kih baza podataka.
Uredi knjinièara informacijskoga doba, kao i
uredi raèunalnih inenjera zaposlenih u sveu-
èilišnoj knjinici, ni u èemu se ne razlikuju od
uobièajenih suvremenih uredskih prostorija
uprave ili drugog osoblja knjinice (Sl. 4).
Podrazumijevaju prostor za smještaj radnoga
stola knjinièara / raèunalnog inenjera veli-
èine 120 × 80-100 cm i stola s opremom (ra-
èunalo i pisaè) velièine 100 × 60 cm te nekoli-
ko uredskih polica i ormariæa razlièite modu-
larne velièine za smještaj priruènoga i arhiv-
skoga materijala, dokumenata i osobnih stva-
ri. Smještaj knjinièara / raèunalnog inenjera
predviða uredski prostor najmanje površine
6,2-7,2 m
2
(2,2-2,4 × 2,8-3,0 m). Španjolski
propisi, koji od svih europskih zemalja pred-
viðaju najmanje velièine potrebnih površina
sveuèilišne knjinice, predlau prostor velièi-
ne 10,0 m
2
za smještaj radnoga mjesta knjini-
èara / raèunalnog inenjera, dok se soba za





Soba za skeniranje (scanner room) – Skenira-
nje postojeæe papirnate knjiniène graðe pod-
razumijeva skeniranje toèno odreðenoga broja
knjiga, èasopisa i novina, te predstavlja posao s
konaènim trajanjem. Papirnata knjinièna gra-
ða tako biva prebaèena u elektronièki oblik i po-
staje dostupna svim svjetskim sveuèilišnim
knjinicama informacijskoga društva putem
elektronièkih komunikacijskih mrea.
Skeneri se javljaju u obliku skenera vezanih
za raèunala (velièine 81 × 99 × 110 do 170 ×
100 × 83 cm)
15
i automatskih skenera (velièine
310 × 150 × 220 cm).
16
Smještaj jednoga rad-
nog mjesta uz skener vezan za raèunalo (Sl. 5)
zahtijeva uredski prostor najmanje površine
6,5 m
2
(2,5 × 2,5 m), što pri projektiranju od-
govara klasiènom uredskom prostoru velièine
10,0 m
2
. Funkcionalni prostor potreban za
smještaj automatskog skenera jest najmanje
velièine 12,0 m
2
(3,0 × 4,0 m).
Sustavi sveuèilišnih knjinica malih zemalja
poput Republike Hrvatske zaprimit æe od svo-
jih kolega iz drugih zemalja veæinu znanstve-
nih informacija u elektronièkom obliku nakon
njihova skeniranja, te u Hrvatskoj pri skeni-
ranju ponajprije treba obraditi nacionalne
znanstvene izvore. Ogranièen broj podataka
uvjetuje racionalnu nabavu strojeva za skeni-
ranje (strojevi imaju vrlo visoku cijenu) pa se
moe preporuèiti po jedan skener vezan za ra-
èunalo za èetiri najveæa sveuèilišta (u Osijeku,
Rijeci, Splitu i Zagrebu), kao i za velike arhive
(u Zadru i Dubrovniku).
Soba za raèunalne posluitelje (server room)
– Sveuèilišna knjinica informacijskoga doba
velike kolièine elektronièkih podataka (nasta-
le skeniranjem i zaprimanjem elektronièkih
èasopisa i knjiga) skladišti na magnetnim di-
skovima velikoga kapaciteta koje nazivamo
raèunalnim posluiteljima i kojih je prosjeèna
velièina 60 × 40 × 10 cm. Dostupnost elektro-
nièkih baza podataka spremljenih na poslu-
iteljima ostvaruje se putem elektronièkih ko-
munikacijskih sustava kojih su protokoli po-
hranjeni na posebnoj vrsti posluitelja.
17
Uspostava elektronièkih baza podataka i
elektronièkih komunikacijskih sustava zahti-
jeva novi fizièki prostor unutar sveuèilišne
knjinice u kojem æe biti postavljeni poslu-
itelji, a koju nazivamo soba za raèunalne po-
sluitelje. Najmanja velièina sobe za raèunal-
ne posluitelje proizlazi iz velièine standar-
dnog ormariæa za smještaj posluitelja velièi-
ne 80 × 80 cm i ophodne linije u širini 1,0 m,
što iznosi oko 7,5-9,0 m
2
(2,6-3,0 × 2,8-3,0 m)
za smještaj jednog ormariæa. Prosjeèna velièi-
na sobe za raèunalne posluitelje u sveuèiliš-
nim knjinicama Europe, u kojoj su smještena
do èetiri ormariæa, jest velièine oko 12,0-16,0
m
2
(3,2-4,0 × 3,6-4,0 m; Sl. 6). Karakteristièan
ormariæ nema ni podnica, ni polica, veæ se po-
sluitelji slau na L-profile prièvršæene na po-
boène stranice ormariæa. Takvo oblikovanje
proizlazi iz zahtjeva za neprekidnim ventili-
ranjem posluitelja koji pri radu proizvode vi-
soku temperaturu.
Soba za raèunalne posluitelje podlijee po-
sebnim zahtjevima pri projektiranju. Izvodi se
s podignutim podom u koji se smješta niz vo-
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ka mrea, ali je uskoro postao prostor za oglašavanje sve-
ga (oglasi agencija raznih vlada, knjinice, komercijalne in-
stitucije i dr.). Veæ 1993. god. na internet je bilo spojeno
oko milijun raèunala. (Nijssen, 1994: 67, 68, 70)
13 Standing Conference of National and University Libra-
ries (1994.) istaknula je meðu svojim zakljuècima kako æe
se do 2009. god. 50% struènih èasopisa izdavati u elektro-
nièkom obliku. (Graham, 1995: 19/31)
14 Romero, 2003: 51
15 Skenerom vezanim za raèunalo upravlja osoba koja
okreæe stranice papirnate knjine graðe smještene na po-
stolju ispod kamere skenera i upravlja raèunalom koje
elektronièkim putem biljei snimku.
16 Automatski skener posjeduje kuæište visine 1,0 m, na
koji se postavlja papirnata knjina graða i nad kojim se nala-
zi nadgraðe kuæišta s kamerom za skeniranje. Automatski
skener okreæe stranice knjige / èasopisa / novine pomoæu
sloenoga sustava temeljenog na principu vakuuma i zraè-
nih jastuka, omoguæavajuæi skeniranje 1500 stranica u tije-




18 Woodward, 2000: 118, 125, 126
(zidovi i strop) oblau se izolacijskim materi-
jalima koji èuvaju nisku temperaturu u pro-
storiji, ali i sprjeèavaju prijenos šuma zujanja
posluitelja u susjedne prostorije. Dodatno
se zahtijeva što manji broj otvora sobe za raèu-
nalne posluitelje (bez prozora i samo s jed-
nim vratima) kako bi se smanjila kolièina pra-
šine što se stvara u prostoriji s posluiteljima.
SREDI[TE ISTRA@IVA^KOG U^ENJA
LEARNING RESOURCE CENTER
Korisnik koristi suvremenu sveuèilišnu knjini-
cu kao virtualnu knjinicu putem elektroniè-
kih komunikacijskih mrea iz prostora vlastita
doma ili ureda, ili pak iz prostora same
knjinice. Naèin korištenja elektronièkoga ka-
taloga knjinice ili elektronièke baze podata-
ka knjinice svladava putem interaktivnih ra-




meno, izrazita tehnièka orijentacija i globali-
zacija uvjetuju snaan proces individualizaci-
je u suvremenom društvu. Time sposobnost
verbalne komunikacije i naèini suradnje u
radnoj sredini ponovno postaju vane vješti-
ne koje se uèe i nadograðuju u informatièki
pismenom znanstvenom društvu.
Sobe za individualni rad – Ukoliko se korisnik
suvremene sveuèilišne knjinice, najèešæe
student tijekom uèenja ili pisanja seminar-
skoga rada, ipak koristi fizièkim prostorom
knjinice, zahtijeva u prvom redu privat-
nost.
20
Velik broj osoba ne podnosi lupkanje
po tipkovnici ili zvuk okretanja stranice knjige
za susjednim stolom. Stoga se unutar fizièko-
ga prostora sveuèilišne knjinice predviða iz-
dvajanje niza malih prostorija, soba za indivi-
dualni rad, koje omoguæavaju posvemašnju
izolaciju u procesu èitanja i istraivanja –
kako za potrebe studenata i profesora, tako i




snika u prostoru knjinice u zasebnoj niši ili
æeliji poznat je od vremena srednjovjekovnih
samostana ili renesansnih studiola, a inten-
zivno se razvio na britanskim sveuèilištima
tijekom 17. i 18. stoljeæa kao karel u sklopu
knjinice koleda.
Velièina sobe za individualni rad (Sl. 7) proiz-
lazi iz velièine prostora koji zauzimaju radni
stol i stolica korisnika. Radni stol korisnika
mora biti dovoljno velik za smještaj knjige,
radnih papira, pribora za pisanje i raèunala za
potrebe korisnika (prostor za smještaj tipkov-
nice i zaslona ili prijenosnoga raèunala). Mo-
dul individualnoga korisnièkog mjesta velièi-
ne 2,5 m
2
proizlazi iz površine koju zauzima
radni stol korisnika velièine 120-140 × 80 cm i
korisni prostor za jednu pridruenu korisniè-
ku stolicu velièine 120-140 × 100 cm. Najma-
nja velièina sobe za individualni rad od 2,5 m
2
(1,4 × 1,8 m) nije ugodna, pa su sobe za indivi-
dualni rad veæine europskih suvremenih sve-
uèilišnih knjinica projektirane u velièini od
4,0 m
2
(2,0 × 2,0 m) te opremljene, osim sto-




korisnika opremljen je nizom tehnièkih poma-
gala: stolnom lampom kod koje se stupanj
osvjetljenja moe mijenjati ovisno o tome da
li korisnik èita knjigu ili se slui raèunalom,
dojavnom lampicom koja upuæuje korisnika
da je traena knjiga iz spremišta knjinice sti-
gla na informacijski pult knjinièara, elektriè-
nim prikljuèkom za prijenosno osobno raèu-
nalo, prikljuèkom na elektronièke komunika-
cijske mree (danas se uglavnom veæ koriste
beièni mreni komunikacijski sustavi)
23
i slu-
šalicama za pregled audio-vizualne graðe (slu-
šalice se zaduuju na informacijskom pultu
knjinièara).
Sobe za individualni rad europskih sveuèiliš-
nih knjinica pojavljuju se u razlièitim oblici-
ma: niz sobica koje su odijeljene raznovrsnim
pregradama i koje obrubljuju veliku èitaonicu
omoguæavajuæi pogled na šire i veæe prostore,
prizivajuæi arhetip galerije antièke ili barokne
knjinice (Universiteit Bibliotheek Delft, Nizo-
zemska; Det Kongelige Bibliotek, København,
Danska; Sächsische Landesbibliothek-Sta-
ats-und Universitätsbibliothek Dresden, Nje-
maèka; Bibliotheca Alexandrina, Aleksandri-
ja, Egipat),
24
zatvorene sobice razbacane po
prostoru zgrade knjinice, koje skrivaju od
pogleda osamljene èitaèe na naèin srednjo-
vjekovnih pustinjaèkih ermitaa (Viikkin Tiede-
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19 COMETT II projekt pokrenut je 1989. god. na tri europ-
ska sveuèilišta kao suradnja izmeðu knjinièara i struènja-
ka raèunalnih tvrtki s ciljem razvoja raèunalnih uèevnih
modula za korištenje knjinica. Primjenom elektronièke
poduke dodatno se umanjuje broj potrebnog osoblja sveu-
èilišne knjinice. (Tilburg, 1994: 100-102)
20 Istraivanja provedena meðu studentima pokazala su
da 69% studenata smatra privatnost jednim od najpoelj-
nijih uvjeta za radno mjesto korisnika u središtima istra-
ivaèkog uèenja / sveuèilišnim knjinicama. (Revill, 1995:
17/31) Stvaranje zapoèinje promišljanjem kao nevidljivim
dogaðanjem unutar tijela osobe. Dogaðanje nije vidljivo
ljudima oko osobe koja razmišlja, te stoga ljudi èesto misle
kako za razmišljanje nije potreban djelatni prostor. Ljudi
koji razmišljaju trebaju prostor osame za rad u miru i tišini.
(Woodward, 2000: 71)
21 Španjolski propisi predviðaju velièinu od 15% korisne
površine suvremene sveuèilišne knjinice / središta istra-
ivaèkog uèenja namijenjene sobama za individualni rad.
(Romero, 2003: 54; Chatzkel, 2004: 138; Douglas, Wil-
kinson, 2004: 145)
22 Britanske norme 1976. god. predviðale su modul kori-
snièkog mjesta od 2,39 m
2
, koji je nakon uvoðenja raèunal-
nih tehnologija 1991. god. promijenjen na velièinu od 2,5 do
4,0 m
2
(McDonald, 1995: 24, 25, 28/36). Normes per a bi-
blioteques públiques a Catalunya (1991.) predviðaju modul
korisnièkoga mjesta od 1,0 do 1,5 m
2
(Romero, 2003: 54).
23 Wireless Local Area Network (WLAN) – Beièna mrea
podrazumijeva pristupni ureðaj (transceiver / i prijamnik i
odašiljaè) koji uspostavlja vezu i s pojedinim raèunalom i sa
širom elektronièkom komunikacijskom mreom putem ra-
diovalova / elektromagnetskih valova. (Woodward, 2000:
119, 120)
Sl. 5. Soba za skeniranje, ETH-Bibliothek, Zürich,
Švicarska
Fig. 5 Scan room, ETH-Bibliothek, Zürich, Switzerland
kirjasto, Helsinki, Finska; Universiteit Bibliot-
heek Utrecht, Nizozemska; Bibliothéque na-
tionale de France, Pariz, Francuska),
25
te sobi-
ce izdvojene na posebnoj etai knjinice (Na-
cionalna sveuèilišna knjinica u Zagrebu i
Sveuèilišna knjinica u Splitu).
26
Sobe za grupni rad – Nova pedagoška saz-
nanja pokazuju kako poticanje timskog rada,
odnosno zajednièko uèenje grupe studenata
kroz rješavanje problemskoga zadatka, una-
prjeðuje sposobnost uspješnog uklapanja u
buduæu radnu sredinu. Stoga se unutar fiziè-
koga prostora knjinice predviða izdvajanje
niza prostorija kao okvira za socijalizaciju,
koje omoguæavaju samoorganizaciju stude-
nata u procesima uèenja, jednako kao i svih
drugih grupa ljudi koji su orijentirani na cje-
loivotno uèenje i usavršavanje.
Velièina sobe za grupni rad odreðena je velièi-
nom radnoga stola oko kojega se moe smje-
stiti veæi broj stolica za korisnike. Modul kori-
snièkoga mjesta grupe velièine 2,0 m
2
proizla-
zi iz površine koju zauzima radni stol grupe
velièine 100 × 100 cm i korisni prostor za jed-
nu pridruenu korisnièku stolicu velièine 100
×100 cm. Sobe za grupni rad planiraju se za
rad najmanje èetiri korisnika, te sukladno mo-
dulu korisnièkoga mjesta grupe najmanja ve-
lièina sobe iznosi 8,0 m
2
(stol velièine 160-180
× 110-120 cm ili promjera 130 cm). Soba za
grupni rad u kojoj æe raditi grupa od šest kori-
snika projektira se u najmanjoj velièini od
12,0 m
2
(stol velièine 220-240 × 110-120 cm ili
promjera 150 cm), a soba u kojoj æe raditi gru-
pa od osam korisnika projektira se u najma-




Sobe za grupni rad veæine europskih suvreme-
nih sveuèilišnih knjinica projektirane su u veli-
èini od 16,0 do 25,0 m
2
(4,0-5,0 × 4,0-5,0 m)
28
jer se u njima predviða smještaj i niza drugih
tehnièkih pomagala, osim radnoga stola i
stolica korisnika, poput: bijele ploèe i police
za smještaj flomastera i spuvice, ormariæa u
kojem se pod kljuèem èuva tehnièka oprema
poput grafoskopa i videa, LCD-a i platna za
multimedijalne projekcije. Posebna vrsta
soba za grupni rad jesu multimedijalne sobe
opremljene strojevima i namještajem, koji
omoguæavaju grupno pregledavanje ili audio
ili vizualnih zapisa i informacija prisutnih u
razlièitim audio ili vizualnim medijima, ili pak
na posluitelju s elektronièkim bazama poda-
taka sveuèilišne knjinice.
Sobe za grupni rad europskih sveuèilišnih
knjinica pojavljuju se u razlièitim oblicima
poput: arhetipskoga klaustarskog niza sobi-
ca smještenih neposredno uz èitaonicu u sla-
bije osvijetljenoj unutrašnjosti zgrade knjini-
ce (Helsingin Yliopiston Oppimiskeskus Alek-
sandria i Käyttäytymistieteellisen tiedekun-
nan kirjasto, Helsinki, Finska; Universiteit Bi-
bliotheek Utrecht i Universiteit Bibliotheek
Delft
29
), zatim niza zatvorenih i izdvojenih so-
bica koje prizivaju arhetip enfilade renesan-
snoga sveuèilišta i smještenih neposredno uz
komunikacijsku jezgru u manje atraktivnim i
slabije osvijetljenim prostorima zgrade knjini-
ce (SLUB; Viikkin Tiedekirjasto), te niza soba
za grupni rad smještenih na posebnoj etai






). Multimedijalne sobe knjinica
pojavljuju se poput sobe za pregled audio i
sobe za pregled vizualne graðe za grupu od
10 do 15 ljudi (preslušavanje ploèa, kaseta,
kompaktnih diskova; kao i pregledavanje vi-
deokaseta, filmskih vrpca, DVD-diskova, te
slajdova i fotografija) u Bibliothecae Alexan-
drinae, ili kao jedna soba s posebnim kabina-
ma za preslušavanje glazbe (SLUB; Nacional-
na sveuèilišna knjinica u Zagrebu).
Laboratorijske uèionice (lab-class) – Labora-
torijske uèionice kao fizièki prostor sveuèiliš-
nih knjinica informacijskoga društva sluile
su za grupnu poduku osoblja knjinice, a po-
tom i korisnika, o naèinu i moguænostima ko-




uèionice kao fizièki prostor sveuèilišnih knjini-
ca znanstvenoga društva slue za grupnu po-
duku u svladavanju opæih prenosivih vještina
studenata,
33
kao što su: osposobljavanje u
pronalaenju izvora za svoja istraivanja pu-
tem raèunala, sudjelovanje u timskom radu,
upravno pisanje, govornièke vještine, usavr-
šavanje stranih jezika i vještine upravljanja.
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Sl. 6. Server-soba, CARNET-mrea za Dalmaciju,
FESB, Split
Fig. 6 Server room, CARNET-network for Dalmatia,
FESB, Split
24 Prisutne su velike varijacije u broju sobica za indivi-
dualni rad: Universiteit Bibliotheek Delft s 1000 korisnièkih
mjesta ima 4 sobice; Det Kongelige Bibliothek u Istraivaè-
koj èitaonici sa 163 korisnièka mjesta ima 12 sobica; SLUB
s 990 korisnièkih mjesta ima 46 sobica na razini drugoga
podruma; Bibliotheca Alexandrina s 2000 korisnièkih mje-
sta ima 133 sobice. (Houben, 1998: 30, 74; www.kb.dk/
kultur/diamant/architecture/facts.htm; Bartsch, 2002: 59;
Serageldin, 2002.a: 44)
25 Bibliotheaque nationale de France ima 252 'viseæe' so-
bice za individualni rad. (Perrault, 1995: 134, 142, 143, 180)
26 Nacionalna sveuèilišna knjinica ima 10, a Sveuèilišna
knjinica u Splitu planira 16 sobica za individualni rad.
27 Romero, 2003: 51, 229
28 Prisutne su velike varijacije u velièinama soba za grup-
ni rad: 4,8 × 5,5 m – SLUB; 3,8 × 7,4 m – Bibliotheca Alexan-
drina; oko 5,5 × 5,5 m – Universiteit Bibliotheek Delft.
29 Universiteit Bibliotheek Delft s 1000 korisnièkih mje-
sta ima èetiri sobice za grupni rad. (Houben, 1998: 30, 74)
30 Prva podrumska razina Bibliotece Rector Gabriel Fe-
ratté sadri nekoliko prostorija za grupni rad razlièite veli-
èine (po jedna soba sa 108, 66, 54, te dvije sobe s 30 kori-
snièkih mjesta). (Romero, 2003: 358)
31 Sveuèilišna knjinica u Splitu planira 5 sobica za grup-
ni rad za 2-4 osobe i 2 velike prostorije za grupni rad. (Pro-
jektantska dokumentacija)
32 Grupna poduka zahtijeva poveæanje broja zaposleni-
ka knjinice.
33 Generièke ili transferabilne vještine. (www.ncver.edu.
au/research/proj/nr2102b.pdf)
Grupno pouèavanje korisnika podrazumijeva
audio-vizualna izlaganja (film, video, slajdovi,
predavanja, seminari i radionice), a to uvjetuje
opremljenost laboratorijskih uèionica sloe-
nom raèunalnom opremom i suvremenim au-
dio-vizualnim pomagalima. Razlièitost pristu-
pa znanosti i razlièita znanstvena podruèja,
kao i nove pedagoške metode koje vode k pre-
usmjeravanju s procesa pouèavanja na proce-
se uèenja uvjetuju neprekidno istraivanje po-
javnosti i veliku meðusobnu razlièitost pojav-
nosti laboratorijskih uèionica u suvremenim
sveuèilišnim knjinicama.
Laboratorijske uèionice suvremenih sveuèi-
lišnih knjinica pojavljuju se u najrazlièitijim
oblicima: klasièna raèunalna uèionica Facto-
ria velièine oko 162 m2 (Biblioteca Rector Ga-
briel Feratté),
34
dvoranski prostor Media Lab
velièine oko 550 m
2
(projektirana za studente
suvremenih medija; Wiesner Building),
35
ra-
èunalna uèionica objedinjena s video-tele kon-
ferencijskim prostorom Gardiner Symonds
Teaching Lab-Symonds I. velièine oko 295 m2
(projektirana za studente humanistièkih zna-
nosti; Fondren Library), te „klasièna” raèunal-
na uèionica Symonds Teaching Lab II. velièine
oko 70,5 m
2
(projektirana za obrazovanje ra-
èunalnih inenjera; Duncan Hall).
36
Factoria se sastoji od laboratorijske uèionice
opremljene prikladnom raèunalnom opre-
mom za audio i vizualno pregledavanje gra-
ðe, kao i za uèenje stranih jezika i raèunalnih
programa.
37 Media Lab je eksperimentalni
dvoranski prostor modularnoga tlocrta u ko-
jem su raèunala fleksibilno postavljena kako
bi ih studenti mogli koristiti ili udruivanjem u
grupe ili izdvajanjem u privatno okruenje
(grupni ili individualni rad). Symonds I. sasto-
ji se od oko 92 m
2
tehnièke podrške i oko 203
m
2
prostora ulaza, laboratorijske uèionice i
konferencijske dvorane. Sofisticirana tehniè-
ka pomagala omoguæuju biljeenje svega što
se u uèionici dogaða ili govori, prezentaciju
napisanog na raèunalu ili papiru, projekcije
filma ili trodimenzionalni prikaz objekta –
svega što se moe zabiljeiti kamerom, mi-
krofonom ili kompjutorskom opremom.
38
Ergo-
nomski oblikovani stolovi S oblika i postav
stolica koje omoguæuju okretanje, kako bi se
pratilo dinamièno kretanje predavaèa u pro-
storiji i omoguæila rasprava sa studentima za
susjednim stolovima, prizivaju duh peripate-
tièkih škola (Sl. 9). Symonds II. sastoji se od
prostora laboratorijske uèionice koja je ujed-
no i video-konferencijska dvorana. Organizi-
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Sl. 7. Sobe za individualni rad, SLUB, Dresden,
Njemaèka
Fig. 7 Individual study rooms, SLUB, Dresden,
Germany
34 Arhitekti Ramon Artigues i Ramon Sanabria, Universi-
tat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Španjolska, 1996.
35 Arhitekt Ieoh Ming Pei, Massachusets Institute of Teh-
nology – MIT, Cambridge, Boston, USA, 1985. (Romero,
2003: 357; Lukez, 1997: 16)
36 a) Gardiner Symonds Teaching Laboratory 1, Rice Uni-
versity Office of Information Technology & Teaching (client),
1996, Mark Wamble Project Architect, Duncan Davidson
Project Designer; b) Gardiner Symonds Digital Teaching
Center 2 Rice University Dept of Computational Engineering
(client), 1998-2001, Mark Wamble Project Architect, Blaine
Brownell Project Designer
37 Biblioteca Rector Gabriel Feratté ima laboratorijsku
uèionicu u prizemlju opremljenu sa 16 raèunala s prikljuè-
kom na komunikacijsku mreu: 2 raèunala opremljena su
multimedijalnim programima za samouèenje jezika, 6 ra-
èunala opremljeno je uèevnim modulima za sluenje raèu-
nalnim programima za pisanje. Uèionica još sadri: 3 tele-
vizora, 3 videa, DVD-ove, skener i pisaè. (Romero, 2003:
358; Inf. let. 5: 2)
38 Symonds I. opremljen je: dvama projektorima koji
projiciraju prikaz na platno ispred njih, videoprojektorom
uèvršæenim za strop, kamerama koje snimaju studente u
uèionici i predavaèa u video-tele-konferencijskom dijelu,
prikljuècima na internet i kabelsku televiziju, sofisticira-
nom zvuènom opremom, dijelom za smještaj skenera i pi-
saèa, izdvojenim dijelom za smještaj raèunalnoga tehnièa-
ra i s polukrunim stolovima na kojima je smješteno 14 ra-
èunala (jedno raèunalo na svaka dva studenta u razredu).
www.rice.edu/projects/reno/rn/19960418/Symonds.html
39 Symonds II. opremljen je s: DVD / VCR / laser ureðaji-
ma za snimanje i projekcije, mikrofonima i raèunalnom
zvuènom opremom za programiranje tona i za praæenje go-
vora, telefonskim vezama, ureðajima za programiranje ka-
belske televizije, RGBHV i kompozitnom AV premosnicom,
Sl. 8. Soba za grupni rad, Käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan kirjasto, Helsinki, Finska
Fig. 8 Communal study room, Käyttäytymistie-
teellisen tiedekunnan kirjasto, Helsinki, Finland
ran je od oko šest obiènih radnih stolova sa
šest plazma-ekrana i s dvadeset raèunala za
studente (rezultati istraivanja odredili su or-
ganizacijsku jedinicu za uèenje koja se sastoji
od dva do èetiri raèunala vezana na jedan
plazma-ekran).
39
Zakljuèci svih predavaèa koji su se koristili la-
boratorijskim uèionicama jesu da kombinaci-
ja manjih grupa za pouèavanje i kvalitetan fi-
zièki prostor za rad, opremljen vrhunskom
tehnologijom, daju iznimne rezultate u proce-
su pouèavanja i unaprjeðuju vještine društve-
ne komunikacije razvijanjem spontanosti i
kreativnosti.
Dvorane za daljinske konferencije (web-con-
ference) – Konferencijske su dvorane mjesta
brze i uèinkovite komunikacije koja korisnike
vraæa u prostor zgrade sveuèilišnih knjinica /
središta istraivaèkog uèenja, nudeæi im me-
tode interaktivnoga informiranja i uèenja.
40
Konferencijske su dvorane sadraji koji proiz-
laze iz potrebe za daljinskim uèenjem (vrhun-
ski predavaèi mogu bez putovanja predavati
na nekoliko sveuèilišta u svijetu u istoj aka-
demskoj godini, štedeæi pritom i novac i fiziè-
ku energiju), za teèajevima i sastancima sveu-
èilišnog osoblja (konferencije odreðenih dru-
štvenih skupina ili interesnih grupa uz sudje-
lovanje meðunarodnih ili nacionalnih konzul-
tanata koji se fizièki nalaze na razlièitim mje-
stima), za sastancima istraivaèkih / projek-
tantskih timova, te za odravanjem kratkih
seminara i izlaganja / izlobi (nekoliko meðu-
narodnih i/ili nacionalnih znanstvenika moe
se organizirati u svojstvu organizatora, sudio-
nika ili jednostavno promatraèa neke konfe-
rencije ili prezentacije).
Klasiène konferencijske dvorane bile su op-
remljene: sjedalicama slušaèa sloenim u re-
dove, pultom i sjedalicom predavaèa, ploèom
za pisanje, tehnièkom opremom i platnom za
vizualne prikaze, te traènicama na zidovima ili
stropu koje omoguæavaju postav izlobe. Da-
nas se grade nove ili adaptiraju postojeæe
dvorane kao 'interaktivne' dvorane za daljin-
ske konferencije koje, osim klasiène opreme,
sadre: najsuvremeniju audio i videotehnolo-
giju koja omoguæava prijenos zvuka i slike na
daljinu, raèunala i pristupe na elektronièku
komunikacijsku mreu. Prema mediju koji ko-
riste u prijenosu informacija i za ostvarenje
komunikacije dijelimo ih na: web-konferencij-




lièini i naèinu korištenja, dvorane za daljinske
konferencije dijelimo na: male dvorane za sa-
stanke od 4 do 12 ljudi (interaktivne sobe za
grupni rad), seminarske dvorane za uèevne
teèajeve s 40 korisnièkih mjesta i višenamjen-
ske dvorane s 200 do 300 korisnièkih mjesta
(Sl. 1). Španjolski propisi predviðaju modul
korisnièkoga mjesta velièine 1,5 m
2
po kori-
snièkoj stolici, koji obuhvaæa i prostor kreta-
nja i prostor smještaja podija predavaèa / po-
zornice.
42
Seminarske dvorane suvremenih europskih
sveuèilišnih knjinica pojavljuju se u razlièi-
tim oblicima: dvije seminarske sobe sa 27 i 63




ne opremljene posebnim sustavom zamraèi-
vanja od 25 do 65 korisnièkih mjesta u izdvo-
jenome dijelu British Library (London, Velika
Britanija); tri seminarske dvorane razlièite ve-
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AV kontrolnim pultom, plazma-ekranima i sa 22 raèunala.
(www.symonds.rice.edu/technology.cfm)
40 Uspostava virtualne sveuèilišne knjinice smanjuje broj
fizièkih posjeta knjinici kao zgradi.
41 Web-konferencijska dvorana opremljena je: raèuna-
lom za potrebe predavaèa, raèunalom uz mjesto voditelja
konferencije, mikrofonima uz sjedeæe mjesto predavaèa i
svakoga sudionika, kvalitetnim ozvuèenjem dvorane zvuè-
nicima i pristupom telefonskoj i elektronièkoj komunikacij-
skoj mrei. Predavanja i prezentacije odravaju se elektro-
nièkim putem pomoæu razlièitih grafièkih raèunalnih pro-
grama i uz tehnièku pomoæ raèunalnog inenjera (prikljuèi-
vanje na elektronièke komunikacijske mree, podešavanje
jaèine tona mikrofona i prijenosa zvuka). Oprema tele-kon-
ferencijske dvorane sloenija je od opreme web-konferen-
cijske dvorane samo po broju telefonskih prikljuèaka (1-3) i
naèinu njihova korištenja (jedan se prikljuèak koristi za su-
dionike konferencije, a drugi za slušaèe). Uspostavom te-
lefonske veze omoguæava se izravna komunikacija izmeðu
dva zemljopisno udaljena sugovornika i/ili slušaèa koji su
smješteni na treæemu mjestu, u sveuèilišnoj knjinici / sre-
dištu istraivaèkog uèenja. Video-konferencijska dvorana,
osim opreme koju ima dvorana za tele-konferencije sadri
dva videosnimaèa (jedan videosnimaè prati / snima preda-
vaèa, a drugi prati / snima sudionike konferencije) i pro-
stor projekcije. Predavanja i prezentacije na kojima se iz-
laganje sugovornika moe pratiti putem audio-vizualnog
medija – iako se predavaè nalazi na drugome kraju ze-
maljske kugle ili barem u drugome gradu – odvijaju se uz
tehnièku pomoæ raèunalnog inenjera koji, osim veæ nave-
denoga za web-dvorane, rukovodi i prijenosom slike te
snimanjem videokamerama. (www.officescape.com/con-
ferencing)
42 Romero, 2003: 51
43 Romero, 2003: 358
Sl. 9. Symonds I.: Fondren Library, Rice University,
Huston, USA
Fig. 9 Symonds I.: Fondren Library, Rice University,
Houston, USA
lièine u Det Kongelige Bibliotek (Saxo-kon-
ferencijski stol za 14 osoba; Holberg – dva
konferencijska stola za ukupno 42 osobe i s
moguænošæu podjele na dvije manje dvorane;
Blixen – 100 sjedala);
44
dvije „lebdeæe” semi-
narske sobe koje su mostovima povezane na
uredski dio zgrade u Bibliothecae Alexandri-
nae,
45
tri seminarske dvorane s ukupno 100
mjesta u Nacionalnoj sveuèilišnoj knjinici u
Zagrebu
46
i dvorana za interdisciplinarne stu-
dije na šestome katu Sveuèilišne knjinice u
Splitu.
Velike višenamjenske dvorane europskih sve-
uèilišnih knjinica pojavljuju se u razlièitim
oblicima: izdvojene dvorane kojima se pristu-
pa preko raskošnoga stubišta i opremljene
posebnim sustavom zamraèivanja te s mo-
guænošæu postava izlobe (dvorana sa 130
sjedala u Universiteit Bibliotheek Utrecht ili
sa 199 sjedala u SLUB, ili sa 250 sjedala u Bri-
tish Library),
47
velike dvorane u sklopu po-
drumskih ili polupodrumskih etaa knjinice
(3000 m
2
dvorane Bibliothéque nationale de
France ili 5600 m
2
Dronningesal u Det Konge-
lige Bibliotek – 20 × 30 × 10 m)
48
ili kao poseb-
ne, izdvojene zgrade konferencijskih dvorana
(Universiteit Bibliotheek Delft, Bibliotheca





Napredak raèunalnih tehnologija potkraj 20.
stoljeæa uvjetuje nastanak virtualne knjini-
ce. Korisnici se slue elektronièkim bazama
podataka virtualne knjinice putem elektroniè-
kih komunikacijskih mrea iz vlastita ureda
ili doma, ili pak iz prostora same knjinice.
Knjinièar preuzima novu ulogu izdavaèa –
slaganjem i ureðenjem znanstvenih podataka
za potrebe samostalnog uèenja i rada stude-
nata i znanstvenika. Virtualna knjinica mi-
jenja fizièki prostor zgrada sveuèilišnih knjini-
ca / medijateka dijeleæi funkcionalnu organi-
zaciju prostora na: otvoreni postav knjine
graðe koji se koristi na naèin samoposlui-
vanja, klasièna spremišta manjih kapaciteta,
sobu za raèunalne posluitelje i sobu za ske-
niranje, te urede knjinièara i urede raèunal-
nih inenjera (Tabl. 1.). Temeljem nove funk-
cionalne organizacije prostora zgrade sveu-
èilišnih knjinica – medijateka pojavljuju se
kao arhitektonski hibrid izmeðu zgrada su-
permarketa (samoposluivanje zbirkom), ured-
skih zgrada (uredi knjinièara i raèunalnih
inenjera) te virtualne arhitekture raèunala.
Automatizacija funkcija sveuèilišne knjini-
ce-medijateke podrazumijeva uspostavu elek-
tronièkoga kataloga knjinice i samopovrat-
-samoposudbu knjiniène graðe, a razvitak
raèunalnih informacijskih i komunikacijskih
tehnologija uvodi elektronièke izvore uèenja
– elektronièke baze podataka i pristup elek-
tronièkim bazama podataka razlièitih nacio-
nalnih i meðunarodnih sveuèilišnih knjini-
ca-medijateka putem elektronièkih komuni-
kacijskih mrea. Nove tehnologije prebacuju
teište s klasiènih metoda pouèavanja na
nove oblike samostalnog uèenja (npr. inter-
aktivni raèunalni uèevni moduli). Uèenje i sa-
mouèenje pomoæu raèunala i interaktivnih ra-
èunalnih modula uvode demokratièniji pri-
stup znanju, ali istovremeno uvjetuju raz-
gradnju društvene zajednice uvoðenjem au-
tomatizacije i elektronièke komunikacije, in-
tenzivirajuæi proces individualizacije unutar
globalizacijskoga kaosa. Intenzivna indivi-
dualizacija i fragmentacija društva nastoji se
prevladati svjesnim promicanjem timskoga
rada od strane akademske zajednice (npr. Bo-
lonjski proces). Tehnološki napredak nastoji
se pratiti cjeloivotnom obukom pojedinca.
Dakle, usprkos naglasku na metodama samo-
stalnoga individualnog uèenja i postojanju
virtualne knjinice, nastaju zgrade – središta
istraivaèkog uèenja; studenti trebaju poti-
cajni fizièki prostor unutar sveuèilišta, u ko-
jem æe se nauèiti kako uèiti i kako se koristiti
razlièitim izvorima za uèenje putem elektroni-
èkih medija, kao i to kako uspješno komunici-
rati u timskom radu; profesori trebaju fizièki
prostor unutar sveuèilišta gdje æe dobiti struè-
nu poduku u novim pedagoškim metodolo-
gijama i moguænostima vezanim za napredak
raèunalnih informacijskih i komunikacijskih
tehnologija, a knjinièari trebaju prostor gdje
æe kroz interakciju sa studentima i profesori-
ma jednostavnije oblikovati tematske elek-
tronièke baze podataka knjinice i uèevne
module.
Fizièki prostor središta istraivaèkog uèenja
smješten je ili u adaptirani prostor postojeæe
sveuèilišne knjinice-medijateke ili u novi tip
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44 www.kb.dk/kultur/diamant/meetings/rooms.htm
45 Seminarske su dvorane predviðene za predavanja u
sklopu Meðunarodne škole informacijskih studija (ISIS).
(Serageldin, 2002.a: 70; Ingersoll, 2002 : 55, 66)
46 Stipanov, 1995: 35
47 Arets, 2004: 19; www.library.uu.nl/staff/savenije/pu-
blicaties/newbuilding.htm; Bürger, 2002: 15; Öffentlich,
2002: 155
48 Schaer, 1997: 61, 62. Dronningesal je projektirana s
moguænošæu prilagodbe razlièitim sadrajima kroz promjenu
broja sjedala ovisno o velièini pozornice: 384 sjedala (pozor-
nica od 150 m
2
), 480 sjedala (pozornica od 88 m
2
) i 600 sjeda-
la (pozornica od 35 m
2
). Kleis, 2000: 20; Schmidt i sur., 1999:
88; www.kb.dk/kultur/diamant/architecture/facts.htm
49 Houben i sur., 2001: 124, 126; Vollaard, 1998: 15;
www.xs4all.nl/~couvreur/ned/rdam/architec.htm. Zgrada
Konferencijskoga središta sastavljena je od velikog audi-
torija s 1700 sjedala i tri manja auditorija: istoèna dvorana
sa 286 sjedala, središnja dvorana sa 290 sjedala i zapadna
dvorana sa 288 sjedala. (Serageldin, 2002.a: 8, 18, 32, 44,
48, 50, 51, 73) Velika dvorana NSK s oko 500 sjedeæih
mjesta i èetiri manje dvorane bile su planirane izdvojene u
boènom volumenu L-oblika koji obavija kocku knjinice.
(Stipanov, 1995: 35)
zgrade fleksibilno organiziranoga tlocrta koji
dopušta neprekidnu adaptaciju kako bi se
mogao usklaðivati s utjecajima razvitka raèu-
nalnih informacijskih i komunikacijskih teh-
nologija na prostorne zahtjeve. Novi tip zgra-
de središta istraivaèkog uèenja mora omo-
guæiti: izmjenjive i razlièite pristupe i oblike
organizacije korisnièkih mjesta za uèenje i èi-
tanje pomoæu elektronièkih medija, razlièite
oblike obuke putem elektronièkih medija –
osposobljavanje za izvršenje sloenih zadaæa
korištenjem sofisticiranih raèunalnih tehno-
logija, te druenje u kojem pojedinac istovre-
meno ostvaruje i pripadanje zajednici uèe-
njem najosnovnijih oblika verbalne i pisane
komunikacije.
Novi prostorni zahtjevi uvjetovani raèunalnim
tehnologijama mijenjaju koncept jednodvo-
ranskoga modela otvorenoga postava sveuèi-
lišne knjinice u manje fleksibilan prostor sre-
dišta istraivaèkog uèenja – preraspodijeljen
u manje funkcionalne jedinice (sobe za indivi-
dualni rad, sobe za grupni rad, laboratorijske
uèionice i dvorane za daljinske konferencije;
Tabl. 2.). Temeljem nove funkcionalne organi-
zacije prostora zgrade središta istraivaèkog
uèenja, nalik na kuæište raèunala, pojavljuju
se kao arhitektonski hibrid izmeðu zgrada su-
permarketa, uredskih zgrada, zgrada za viso-
koškolsko obrazovanje (laboratorijske uèio-
nice i dvorane za daljinske konferencije) te
virtualne arhitekture raèunala.
Dakle, sveuèilišne knjinice-medijateke ne
nestaju pojavom virtualnih knjinica, veæ pre-
rastaju u središta istraivaèkog uèenja – mje-
sta okupljanja studenata koji zajedno uèe i
istrauju koristeæi se uslugama knjinice te
najsuvremenijom informacijskom i raèunal-
nom opremom koja omoguæava i ohrabruje
novi pristup, kako tradicionalnim zbirkama i
uslugama knjinice, tako i novim elektroniè-
kim medijima, uspostavljajuæi vezu izmeðu
arhitektonskoga i virtualnoga prostora putem
elektronièkih komunikacijskih mrea.
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Tabl. 2. Prosjeène velièine potrebnih materijalnih
prostora središta istraivaèkog uèenja
Table 2 Average size of the required facilities
for learning resource centers


















Tabl. 1. Prosjeène velièine potrebnih materijalnih
prostora virtualne knjinice
Table 1 Average size of the required virtual library
facilities




















soba za odmor osoblja modul 2,5 m
2
/ osoba
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Summary
The Impact of Computer Technology on the Development
of New Facilities in Modern University Libraries
This paper deals with the evolution of modern uni-
versity libraries from the mediatheques and virtual
libraries to the learning resource centers. It also
provides a description and explanation of how the
new facilities are created as a result of computer
and communication technology application in in-
formation and knowledge transfer process. Data
analysis of the European university libraries built
between 1995 and 2005, which was performed us-
ing analytical methods of classification and com-
parison, brings into focus the development and de-
sign features of the newly-created facilities allow-
ing the functioning of a virtual library as well as the
new types of facilities for study (learning resource
centers).
The virtual library is the product of fully automated
library functions through the application of state-
of-the-art computer technology. A student or any
other user makes use of the library in a virtual way,
through electronic communication networks, from
home, office or the library itself. Books, articles or
information in some other form (various forms of vi-
sual or audio recordings) appear in electronic form
on the user’s interface through a virtual portal of
the university library due to the application of stan-
dardized software tools. The librarian’s role has
changed; instead of providing a lending service, he
has become the organizer of virtual scientific data
bases for users needs. The new ways of using the
university library as well as the new role of the li-
brarian-computer operator have resulted in the cre-
ation of the new facilities for library purposes with-
in the university building: scan room, server room,
systems engineer’s office and librarian-computer
operator’s office. The new facilities have conditio-
ned a complex functional organization of the library
which may be considered as an architectural hybrid
of the supermarket (self-service on the information
market), office block (subdivision of the building
into smaller multi-purpose units): offices and rooms
for housing modern computing facilities) and vir-
tual computer architecture (electronic library data
bases as well as local and global electronic commu-
nication networks).
The learning resource center is the result of the es-
tablishment of a global network of virtual university
libraries as well as the basis for the application of
an on-going process of computer technology up-
grading in terms of information transfer and learn-
ing process. Moreover, the everyday application of
computer technology has pointed to two negative
social phenomena. One of them refers to a global
trend of individualization (activities such as using
computers from home, buying or paying through
electronic communication networks, getting infor-
mation or studying by reading from the interface
greatly reduce the need for face-to-face interac-
tion). The other one refers to computer illiteracy
(being unable to get a job due to an incompetence
in using computers). Both phenomena create the
need for learning the communication skills and the
need for an on-going training in computer technol-
ogy application. The new requirements necessitate
a new way of using university libraries and the cre-
ation of new facilities for study purposes (including
lifetime education) within the university building:
individual study rooms, communal study rooms,
laboratory facilities and remote conference room.
The new university library facilities require a com-
plex functional organization of the building as an
architectural hybrid of the supermarket, office
block, virtual computer architecture and higher ed-
ucation buildings (subdivision of the building into
smaller multi-purpose units: forms intended for
study and instruction of the users).
The research has accurately determined the param-
eters for designing university libraries thus setting
the design standards for modern university librar-
ies as virtual portals and a physically available
learning resource centre at the university. Planning
and designing learning resource centres assures
the establishment of a material infrastructure in vir-
tual and real global integration processes in higher
education systems, integration into the European
education system (Bologna process) as well as the
mobility of students, professors and research
achievements on a global level among various in-
stitutes and faculties.
The conclusion that can be drawn is that university
libraries – mediatheques are not simply replaced
by virtual libraries but are transformed into learn-
ing resource centres – being the places where stu-
dents gather in order to learn together and do re-
search using library facilities and state-of-the-art
computing facilities which stimulate a new ap-
proach both to traditional data bases and services
as well as to new electronic media thus establish-
ing a link between the architectural and virtual space
through electronic communication networks. The
university library remains a physically defined
space comprising various forms of spatial and tech-
nological support for knowledge acquisition.
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